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MOTTO 
 
 
 
                         
                        
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan 
yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah 
kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 
kepadamu.” (Q.S. An-Nisa : 29)1 
 
 
 
                                                 
1
 Depag RI, Al-Quran Terjemahan, (Bandung: Regensy III, 2002), 65. 
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